GREEN RATES 1989. Evolution des taux de conversion agricoles et des prix en monnaies nationales = 
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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAlltlENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BliiISPIEL ~ + ~ + 1 TXM01 1 +! __ r__ l "' 1 CERTJOO'XM01F 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEJ.1 SCHLUSSEL DIE BEITENNUMMŒ DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
ëLSAATEN 
EIER UND GEFLUEGELFLEISCH 
ERBSEN, PUFF- UND ACKERBOHNEN 
FUTTER 
GETREIOE 
HARTWEIZEN UND VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
HOPFEN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 





































VED VAIIJ AF N0GLE,ANVEND NLGENDE KODER: SEK'l'OR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
FOR EKSEMPEL ~ + ~ + 1 TXM01 1 + ...._! _r __ ! = ! CERTOO'XM01F ! 
MID N0GLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENmlmR T TIIIISKRIJTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SfKTOR 
lRTER DG B0HNER 
FAREKl!ID 
fJERKRlKIIIO DG lG 
FDDER 
FRl!I 
FRUGT QG GRBNSAGER 
HARD HVEOE DG DERAF fORARBEJDEDE PRODUKTER 
HUMLE 
KORN 





































GIA 'I'HN EPILOGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO 'IU1EAS + PROION + PLHROFORIES + PERI01DS 
PARADEIGMA ~ + ~ + ! TXM01 1 +! __ r_-J! . ! CERTXJll'XM01F 
AYTOS O OROS-KLEIDI EPITREPEI THN ~PESH STON PINAKA PERIEXCJlm\VN TOY ARintOY SELIDAS THS DHMOSIEYSHS. 
TOHEAI 
Ei\AH2AEII InOPOI 





nIIA,KOYKIA KAI 4'0YAIA 
nPOBEIO KPEAI 
IITAPI IKAHPO 
InOPOI nPOI InOPA 
THI ZAXAPHI 
TOY BOEIOY KPEATOI 
TOY EAAI0Mli0Y 
TOY AYKUKDV 
TOY XOJPEIDV KPEATOI 





























TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE [§] + ~ + 1 TXM01 1 + .._! _r--....J 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER Ol'THE PUBLICATION OR THE REl'ERENCŒ OF 'fflE MICROiICHE. 
SECTOR 
BEE f AHO VEAL 
CEREALS 
OURUM WHEAT AND DERIVATIVES 
EGGS AND POULTRY 
FOOOER 
FRUIT AND 1/EGETABLES 
HOPS 
MILK AND MILK PROOUCTS 
MUTTON AND LAMB 
OIL SEEOS 
OLIVE OIL 



































1 CERTXlfflM01F 1 
FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CODIGOS SIGUIENm: 
POR &JE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SEC TOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
AZUCAR 
CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORClNO 
CARNE DE VACUHO 
CEREALES 
FORRAJE 
FRUTAS Y HORTALISAS 
GUISAN TES, HABAS Y HABDNCILLOS 
HUEVDS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 





TRIGO OURO Y OERIVAOOS 
VINO 
PRDDUCTOS 





SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
Q!J + ~ + l TXM01 1 + ..._! _r ___. 
























COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE.EN PRENANT œ CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PFJUODICITE 
PAR EXDtPLE ~ + ~ + 1 TXM01 1 •_I _r__, 1 CERTXMTXM01F 
CETl'E CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION 00 LES COORIX>NNEES DE LA MICROFICHE. 
SECTEUR 
BLE DUR ET DERIVES DUR 
CEREALES CER 
FOURRAGES FOU 
fRUITS ET LEGUMES FRL 
GRAINES OLEAGINEUS(S DLA 
HOUBLON HOU 
HUILE D'OLIVE HUI 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS LAI 
MATIERES TEXTILES TXL 
OEUfS ET VIANDE VOLAILLE OEV 
POIS, F"EVES ET F"EVEROLES POI 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE suc 
SEMENCES SEM 
VIANDE BOVINE BOV 
VIANDE DE PORC POR 
VIANDE OVINE DVI 
VIN VIN 
PRODUITS 
TAUX DE CONVERSION AGRICOLES TXH 
INFORMATIONS 




PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,FORMATE I SEDUE>rrI CODICI: SETTORI + PRO:rx:>'rl'I + INFORMAZIONE + PF.RIODICITA 
PER ESOOIO ~ + ~ + 1 TXM01 1 + !"--_r ___.JI = 1 cERTOOXM01F l 







GRAND DURO E OERIVATI 







































0M DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE OODES: SEK'l'OR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
BIJ VOORBEELD ~ + ~ + 1 TXM01 1 + '--1 _F ____,.J 1 CERTXMTXM01F 1 
MET DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE or DE COOADINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 
UEREN EN PLUIMVEE DEY 
ERWTEN EN BONEN PDI 
CRANEN CER 
GROENTE EN FRUIT FRL 
HARDGRAAN EN AfGELEIOE PROOUKTEN DUR 
HOP HOU 
MELK EN ZUIVELPRODUKTEN 1-AI 


















COMFOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEGOS SEDUINTm; : S:Em0R +·PR0Dl11'0S + INFORMACOES + Pm!ODICIDADE 
FOR EXDIPLO ~ +~ + 1 TXM01 1 + 1 
ESTA CHAVE PERMITE ENCONTRAB NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COOBDENAS DA MICBOFICHA. 
F 
1 





CARNE DE BOVINO BOV 
CARNE DE SUIND POR 
CARNE 00 OVINO DVI 
CEREAIS CER 
DOS oves E DA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA OEV 
ERVILHAS,FAVAS E FAVA FORRAGEIRA POI 
FORRAGENS FOU 
FRUTAS E PROOUTOS HDRTrCOLAS FRL 
LEITE E DOS LACTICINIOS LAI 
LUPULO HOU 
HATERIAS TEkTEIS TXL 
SAMENTEIRA SEM 
SEHENTES OLEAGINOSDS OLA 
TRIGO OURO DUR 
VINHO VIN 
PRODUTOS 
TAXA DE CONVERSAO TXH 
INFORHACO[S 













PLANTAAROIG E PRODUKTEN 
CERTXMTXM01F 
01/01 01/08 01/01 01/08 01/02 01/07 22/09 01/07 01/07 25/07 01/01 30/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1966 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN . , • , ECU GRINNE KURSER 
-
KORN GRÜHE KURSE - GETREIDE 
100 ECU ~ ••• MN GREEN RATES - CEREALS TIPO VEROE - CEREALES 
TAUX VERT - CEREALES TASSO VERDE - CEREALI 
GROENE KDERSEN - GRANEN TAXA VERDE - CEREAJS 
- 4HMHTPIAKQN 
c~ 
15,4033 14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
649,211 686,866 ?00,089 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 
2,22713 2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 482.8,69 4828,69 
NEDERLAND 36,7446 37,012e 3?,2t22 37,081' 37,5814 
272,149 270,178 268,801 266,069 266,089 
D.El1l'SCHLAND BR 
39,5452 41,7028 42,1301 42,1301 
252,875 239,792 237,360 237,360 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,649773 ,626174 ,611621 ,597729 
134100 143200 148200 153900 159700 163500 167300 
UNITED KINGOOM 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IBELAND 137,800 133,314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 7!5,0110 76,1200 78,2478 83,137!5 84,3818 Bri,6765 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 854,064 875,497 884,165 893,007 
ELLAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 ?,45301 6,38166 6,07058 5,23566 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 13417,4 15669,9 16472,9 19099,8 
ESPANA 
6,92605 6,8~90 6,48454 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 
])URTXMTXM01F 
01/01 01/07 01101· 01/07 26/02 01/07 22/09 01/07 01/07 25/07 01/01 30/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN . ... ECU GRINNE KURSER 
-
HARD HVEDE GRUNE KURSE - HARTWEIZEN 
100 ECU • ••• MN GREEN RATES - OURUM WHEAT AND DERIVATIVES TIPO VERDE - TRIGO OURO Y DERIVADOS 
TAU)( VERTS - BLE OUR ET DERIVES TASSO VERDE - GRAND OURO E DERIVAT! 
CROCNE KOERSEH -HAROGRAAN EN AfGELEIDE PRODUKTEN TAXA VERDE - TRIGO OURO 
- IIT API IKAHPO 
DV ET DERIVE CE 15,4033 14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
649,211 686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 2,22713 2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 482.8,69 4828,69 
NEDERLAND 36,7446 37,0126 37,2022 37,5814 
272,149 270,178 268,801 266,089 
DEUTSCHLAND BR 39,5452 41,7028 42,1301 42,1301 
a:52,8715 239,798 237,360 237,360 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,649773 ,626174 ,611621 ,597729 
134100 143200 148200 153900 159700 163500 167300 
UNim KINGOOM 161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IRILAND 137,aeG 133,314 131,3?8 187,799 12Gl,183 118,1>09 116,718 
72,5690 75,0110 76,1200 78,2478 83,1:575 84,3818 85,6765 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 854,064 875,497 884,165 893,007 
El.LAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,45301 6,38166 6,07058 5,23566 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 13417,4 15669,9 16472,9 19099,8 
&;PANA 6,9~ 6,85890 6,484!54 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 
FOUTXMTXM01F 
01/01 02/04 28/12 01/01 27/05 01/03 12/05 22/09 01/07 01/04 25/07 01/01 30/01 1984 1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 
100 MN . , • , ECU GRl!INNE l<URSER 
- FODER GRÜN[ KURSE - FUTTERMITTEL 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - FODOER TIPO VERDE - FORRAJES 
TAUX VERTS - FOURRAGES TASSO VERDE - f'ORRAGGI 
GROEME l<OERSEN -VOEDER TAXA VERDE - fORRAGENS 
FO~cf 
15,4033 14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 13,1853 649,211 686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 UEBL/BLEU 
2,22713 2,15462 2,13301 2,08048 2,07096 4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 482.8,69 NEDERLAND 
36,9030 37,2094 37,2094 37,3990 37,7700 
270,981 268,'749 268,'749 267,387 264,704 DEUTSCHLAND BR 
39,7682 41,9259 41,9259 42,3531 
251,457 238,516 238,516 236,110 ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,626174 ,605327 
134100 143200 148200 155400 159700 165200 UNITED KINGIOM 
159,491 161,641 152,405 148,133 61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 IRELAND 
131,372 137,800 133,314 127,799 120,283 118,509 72,5690 75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 DANMARK 
12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 823,400 841,499 854,064 875,497 884,165 ELLAS 
8,57096 12,9453 11,0463 9,77087 7,79180 6,72048 6,40943 7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 PORTUGAL 
6,65091 6,58709 5,82326 5,31895 
ESPANA 
15035,5 15181,2 17172,5 18800,7 
6,92605 6,85890 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 
100 MN = ••• ECU 














GRBNNE KURSER - FODER 
GREEN RATES - FODDER 
TAUX VERTS - FOURRAGES 























GRÜNE KURSE - FUTTERHITTEL 
TIPO VERDE - FORRAJES 
TASSO VERDE - FORRAGGI 
TAXA VERDE - FORRAGENS 
FOUTXll!XM01F 
FRLTXMTXMe1F 
01/01 02/04 01/01 27/00 12/05 22/09 01/07 01/04 25/07 01/01 30/01 01/05 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN .. ••• ECU GRBNNE KURSER - FRUGT QG GRINTSAGER GRÜNE KURSE - OBST UND GEMÜSE 
100 ECU "' ••• MN GREEN RATES - FRUIT AND VEGETABLES TIPO VERDE - FRUTAS Y HORTALISAS 
TAUX VERTS - FRUITS ET LEGUMES TASSO VERDE - ORTOfRUTTICOLI 
GROENE KOERSEN -GROENTE EN FRUIT TAXA VERDE - FRUTAS E PRDDUTOS HORTICOLAS 
~~ 
14,5589 14,2839 14,0652 13,3764 13,1853 12,9906 
686,866 700,e89 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 
2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 
4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NEDEBLAND 37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 
268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 
41,9259 42,3531 42,3531 
238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,698324 ,674764 ,643501 ,613874 ,599520 ,591716 
143200 148200 155400 162900 166800 169000 
UNITED KINGOOM 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IRELAND 
137,800 131,372 127,799 121,283 118,509 116,718 
72,!5690 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 
11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
841,499 854,064 875,497 884,165 893,007 
ELLAS 
11,0463 9,77087 8,57096 - 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 
9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938,7 
HUITXMTXN011' 
01/01 01/11 01/01 01/11 26/02 01/03 02/03 01/11 01/11 01/11 01/01 30/01 01/11 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1987 1988 1989 1989 1989 
100 MN • ••• ECU GRIIINNE KURSER 
-
OLIVENOLIE GRÜHE KURSE - OLIVEHilL 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - OLIVE OIL TIPO VERDE - ACEITE DE OLIVA 
TAUX VERT - HUILE D'OLIVE TASSO VERDE - OLIO D'OLIVA 
GROEME kOERSEN - OLIJFDLIE TAXA VERDE - AZEITE 
TOHEAI TOU EIIAIOAAAOU 
HUHfA D'OLIVE ANCE 
15,4033 14,5589 14,2.839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
649,211 686.866 700,089 709,967 747.587 758,418 769,767 
UIBL/BLEO 
2,22713 2,15462 2,133:51 2,08048 2,0?096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 482.8,69 4828,69 
NEDEBLAND 
36,9030 37,2094 37,3990 37,7?80 37,9097 
270,981 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 
39,7682 41,9209 42,3031 42,3531 
251,457 238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 
134100 143200 1482.00 155400 161:.300 165200 168200 
UNITED KING.DOM 142,575 161,641 159,491 152,405 148,133 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IRELAND 137,800 133,314 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 75,0110 78,24'78 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,:mu 11,1981 
823,400 841,499 854,064 875,497 884,165 893,007 
ELLAS 
12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,45301 6,38166 6,07058 5,23566 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 13417,4 15669,9 16472,9 19099,8 
PORTUGAL 6,65091 6,58709 5,82326 5,31895 5,20828 
15035,5 15181,2 17172,5 18800,7 19200,2 
ESPANA 6,92605 6,92605 6,80890 6,48454 6,54039 
14438,2 14438,2 145?9,6 15421,3 15289,6 
P0ITXMTXM01F 
01/01 01/07 01/01 01/07 01/03 01/0? 22/09 01/07 01/07 25/07 01/01 30/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN = .• , ECU GR0NNE KURSER - lRTER OG BIINNER GRÜNE KURSE - ERBSEN, PUff- UND ACKERBOHNEN 
100 ECU • ..• MN GREEN RATES - PEAS AND FIELD BEANS TIPO VERDE -GUISANTES,HABAS Y HABONCILLOS 
TAUX VERTS - POIS, rEVES ET rEVEROLES TASSO VERDE - PISELLI, FAVE E FAYETTE 
GROENE KOERSEN -ERWTEN EN BONEN TAXA VERDE -ERVILHAS,FAVAS E FAVA fDRRAGEIRA 
POfhNTS ET FEVEROLF.S iLIM.ANI 
15,4033 14,5589 14,2.839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
649,211 686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 
2,22713 2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NEDEBLAND 36,9030 37,2094 37,3990 37,7780 37,909? 
270,981 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 39,7882 41,9~9 42,3031 42,3531 
251,457 238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,?45712 ,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 
134100 143200 148200 155400 161300 165200 168200 
UNITED KINGroM 161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IRELAND 137,800 133,314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
?2,5690 ?5,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
623,400 841,499 854,064 675,497 884,165 893,00? 
Er.LAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938,7 
PORTUGAL 6,65091 6,58709 5,82326 5,31895 5,20828 
15035,5 15181,2 17172,5 18800,7 19200,2 
ESPANA 6,92605 6,85890 6,48454 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 
~EDE LUPINS 
15,4033 14,5089 14,2839 14,0852 13,3764 13,1803 12,9906 
649,211 686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 2,22713 2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NEDERLAND 36,9030 37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 
270,981 268,749 267,38? 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 39,7682 41,9259 42,3531 42,3531 
251,457 238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 
134100 143200 148200 155400 161300 165200 168200 
UNITED KINGOOM 161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 ?0,1383 
IRELAND 137,800 133,314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 854,064 875,49? 884,165 893,007 
ELLAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938,7 
PORTUGAL 6,65091 6,58709 5,82326 5,31895 5,20828 
15035,5 15181,2 17172,5 18800,7 19200,2 
~PANA 6,92606 6,85890 6,"8464 6,48464 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 
RIZTXMTXM011' 
01/01 01/09 01/01 01/09 01/02 01/09 22/09 01/09 01/09 01/01 30/01 01/09 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1989 1989 1989 
100 HN • ••• ECU CRIIINNE KURSER - RIS GRÜNE KURSE - REIS 
100 ECU a ••• MN GREEN RATES - RJCE TIPO VERDE - ARROZ 
TAUX VERT - RIZ TASSO VERDE - RISO 
GROENE KOERSEN -RIJST TAXA VERDE - ARROZ 
OPYZA 
RliJ& BRISillœ CE 
15,4033 14,5589 14,2839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
649,211 686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 
2,22713 2,1!5462 2,133151 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 482.8,69 4828,69 
NEDERLAND 36,9030 37,2094 37,3990 37,7700 37,9097 
270,981 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 39,7682 41,9~9 42,5631 42,3531 
251,457 238,516 236,110 256,110 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 
134100 143200 148200 155400 161300 165200 168200 
UNITED KINGOOM 161,641 Ui9,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IRELAND 137,800 133,314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 854,064 875,497 884.,165 893,007 
ELLAS 
12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938,7 
JœPANA 6,92605 6,85890 6,48454 6,54039 
14438,2 14579,6 15421,3 15289,6 
SEMTXMTXM01F 
01/01 01/07 01/01 01/07 01/03 01/07 22/09 01/07 01/07 25/07 01/01 30/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN : , •• ECU GRIINNE KURSE R - FR8 GRÜNE KURSE - SAA TGUT 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - SEEDS TIPO VERDE - SEMILLAS 
TAUX VERTS - SEMENCES TASSO VERDE - SEMENTI 
GROENE KOERSEN -ZAAIZAAO TAXA VERDE -
s-1 
16,1404 15,40~ 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
619,564 649,211 709,967 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 2,22713 2,15462 2,13351 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NEDERLAND 35,5470 36,2893 37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 
281,318 275,563 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 37,6421 38,8313 41,9259 42,3531 42,3531 
265,660 257,524 238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,745712 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 
134100 155400 161300 165200 168200 
UNITED KINGOOM 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IHELAND 137,800 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 854,064 875,497 884,165 893,007 
ELLAS 
13,9739 12,94ti3 8,57096 7,79180 6,72048 6,40943 5,ti7454 
7156,19 7724,79 1166?,3 12834,0 14879,9 15602,0 17938,? 
PORTUGAL 
6,65091 6,58709 5,62326 5,31695 5,20828 
15035,5 15181,2 17172,5 18800,7 19200,2 
E.SPANA 6,92605 6,85890 6,48454 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 
TXLTXMTXM01F 
01/01 02/04 01/08 01/09 28/12 01/01 27/05 01/08 01/09 01/03 12/05 01/08 01/09 
1984 1984 1984 1984 1984 1985 19815 1985 1985 1986 1986 1986 1986 
100 MN . ••• ECU GRlilNNE l<URSER - TEKSTILVARER GRÜNE ICURSE - SPINNSTOFFE 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
GROENE KOERSEN - TEXTIELPRODUKTEN TAXA VERDE - MATERIAS TEXTEIS 
VERS A SOIE 
FRANCE 
15,4033 14,5589 14,2639 14,0852 
649,211 686,866 700,089 709,967 
UIBL/BLEU 2,22713 2,115462 2,13351 
4490,08 4641,18 4687,12 
NEDERLAND 
36,9030 37,2094 37,2094 
270,981 266,749 268,749 
DEUTSCHLAND BR 
39,7682 41,9259 41,9259 
251,457 238,516 236,516 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 




IRELAND 137,800 133,314 131,372 
72,5690 75,0110 76,1200 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,7087 
823,400 841,499 854,064 
ET.LAS 
12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 
ESPANA 6,92605 6,85890 
14438,2 14579,6 
LI~~RE TEXTILE 
15,4033 14,5589 14,2839 14,0852 
649,211 686,866 700,089 709,967 
UEBL/BLEU 2,22713 2,10462 2,133M 
4490,08 4641,18 4687,12 






,745712 ,698324 ,674764 ,643501 
134100 143200 148200 155400 
UNITED KINGOOM 161,641 159,491 
61,8655 62,6994 
IRELAND 137,800 133,314 131,372 
72,5690 75,0110 76,1200 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,7087 
823,400 841,499 854,064 
ELLAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 





15,4033 14,5589 14,5589 14,2839 14,0852 
649,211 686,866 686,886 700,089 709,967 
UEBL/BLEU 
2,22713 2,15462 2,15462 2,13351 
4490,08 4641,18 4641,18 4687,12 
TXLTXMTXM01F 
22/09 01/07 01/08 01/09 01/04 ~/07 01/08 01/09 01/01 30/01 01/04 01/05 01/08 
1986 1987 1987 1987 1988 1988 1968 1988 1989 1989 1989 1989 1989 
100 MN ,. , •• ECU GR0NNE KURSER - TEKSTILVARER GRÜNE KURSE - SPINNSTOFrE 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES TIPO VEROE - MATERJAS TEXTILES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
GROENE kDERSEN - TEXTIELPRDDUKTEN TAXA VERDE ~ MATERIAS HXTEIS 
YlflJcl°IE 
13,3764 13,1853 12,9906 
?47,587 ?58,418 769,787 
UEBL/BLEU 
2,08048 2,07096 2,07096 
4806,58 4828,69 4828,69 
NEDERLAND 37,3990 37,7780 37,9097 





,619963 ,605327 ,594530 
161300 165200 168200 
UNITED KINGDOM 
152,405 148,133 142,575 
65,6148 67,5071 70,1383 
IRELAND 
127,799 120,283 118,509 116,718 
78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 
11,4221 11,3101 11,1981 
875,497 884,165 893,007 
II.LAS 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 
12834,0 14879,9 15602,0 17938,7 
EPANA 6,4~4 6,54039 6,M039 
15421,3 15289,6 15289,6 
LihAN~ TEXTILE 
13,3764 13,1853 12,9906 
747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 
2,08048 2,07096 2,07096 
4806,58 4828,69 4828,69 
NIDERLAND 37,3990 37,7780 37,9097 





,619963 ,605327 ,594530 
161300 1615200 168200 
UNITED KINGDOM 
152,405 148,133 142,575 
65,6148 67,5071 70,1383 
IRELANil 127,799 120,283 118,509 116,718 
78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 
11,4221 11,3101 11,1981 
875,497 884,165 893,007 
ELLAS 7,79180 6,72048 6,40943 5,57454 










100 MN • , • , ECU 
























GRlilNNE l(URSER - TEKSTILVARER 
GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES 






GRÜNE l(URSE - SPINNSTOFrE 
TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TASSO VERDE - MATERIE TESS1LI 
TAXA VERDE - MATERIAS TEXTEIS 
TXLTXMTXMe1F 
01/01 02/04 01/08 01/09 28/12 01/01 Z'//05 01/08 01/09 01/03 12/05 01/08 01/09 
1984 1984 1984 1984 1984 1985 1~ 1985 1985 1986 1986 1986 1986 
100 MN . •• , ECU GRINNE KURSE R 
-
TEKSTILVARER GRÜNE KURSE - SPINNSTOFFE 
100 ECU • ••. MN GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 




DEUTSCHLAND BR 39,7682 41,9259 
251,45? 238,516 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,698324 ,674764 ,643501 




IRELAND 137,800 133,314 133,314 131,372 
72,5690 75,0110 75,0110 76,1200 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,8836 11,7087 
823,400 841,499 841,499 854,064 
ELLAS 12,9453 11,0463 11,0463 9,77087 8,57096 





22/09 01/07 01/08 01/09 01/04 25/07 01/08 01/09 01/01 30/01 01/04 01/05 01/08 
1986 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 
100 MN . ... ECU GRl!INHE KURSER - TEKSTILVARER GRÜNE KURSE - SPINNSTOffE 
100 ECU "' ... MN GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TAUK VERT - MATIERES TEXTILES TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
GROEHE KDERSEH - TEXTIELPROOUKTEH TAXA VERDE - MATERIAS TEXTEIS 













120,883 118,509 127,799 
78,2478 83,1375 84,3818 
DANMARK 11,4221 11,3101 
875,49'7 884,165 
ELLAS 7,79180 6,72048 6,40943 




100 MN • ••• ECU 











GRl!INNE KURSER - TEKSTILVARER 
GREEN RATES - TEXTILE ARTICLES 
TAUX VERT - MATIERES TEXTILES 


















GRÜNE KURSE - SPINNSTDFFE 
TIPO VERDE - MATERIAS TEXTILES 
TASSO VERDE - MATERIE TESSILI 
TAXA VERDE - MATERlAS TEXTEIS 
SUCTXMTXNeJ.F 
01/01 01/07 01/01 01/07 26/02 01/07 22/09 01/07 01/07 2!5/07 01/01 30/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1966 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN . ••• ECU GRl!INNE kURSER 
-
SUKKER GRÜNE KURSE - SEKTOR ZUCKER 
100 ECU " ••• MN GREEN RATES - SUGAR TIPO VERDE - SECTOR DEL AZUCAR 
TAUX VERTS - SECTEUR SUCRE TASSO VERDE - SETTORE ZUCCHERO 
GROENE KOERSEN -SECTOR SUIKER TAXA VERDE - SECTDR DO ACUCAR 
TOMEAl THI ZAKAPHI 
SUiftNI ISOOLUCOSE 
15,4033 14,5589 14.2839 14,0852 13,3764 13,1853 12,9906 
649,211 686,866 700,089 709,967 747,587 758,418 769,787 
UIBL/BLEU 
2,22713 2,115462 2,133151 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NEDERLAND 
36,9030 37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 
270,981 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 
39,7682 41.92ti9 42,3031 42,3531 
2151,45? 238,1516 236,110 236,110 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 .619963 ,605327 ,594530 
134100 143200 148200 155400 161300 165200 168200 
UNITED KINGDOM 161,641 1159,491 1152,4015 148,133 142,5715 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IEŒLAND 137,800 133.314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841.499 854,064 875,497 884,165 893,007 
ELLAS 
12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,45301 6,38166 6,07058 5,23566 
7724,79 9052,81 1023'.5 11667,5 13417,4 15669,9 16472,9 19099,8 
PORTUGAL 
6,65091 6,58709 15,82326 15,31895 5,20828 
150~,5 15181,2 171?2,5 18800,7 19200,2 
D:!PANA 
6,92606 6,85890 6,48454 6,48454 
14438,2 14579,6 15421,3 15421,3 
VINTXJl!XN01F 
01/01 01/0"1 01/09 01/01 01/09 26/02 01/09 22/09 01/09 01/09 01/01 30/01 01/09 
1984 1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1989 1989 1989 
100 MN . , , , ECU lllllNNE ICUIIHII 
-
VIN llll0Nt l<URS! - IEKTOR lfUN 
100 ECU • ••• MN GREEN RATES - WINE TIPD VERDE - SECTDR DEL VIND 
TAUX VERTS - SECTEUR VIN TASSO VERDE - SETTORE VINO 
GRDENE KDERSEN -SECTDR WIJN TAXA VERDE - SECTOR DD VINHO 
TOHEAI OINOU 
VIN DE TABLE 
FRANCE 14,7646 14,0728 13,8740 13,4468 13,2558 12,9906 
677,297 710,590 720,771 743,671 754,389 769,787 
UBBL/BLEll 2,22713 2,1M62 2,133151 2,08048 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4687,12 4806,58 4828,69 4828,69 
NEDEIU.AND 36,90~ 36,2893 37,2094 37,3990 37,7780 37,9097 
270,981 2715,563 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 
39,7682 41,9259 42,3531 42,3531 
251,457 238,516 236,110 236,110 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,623830 ,609385 ,596659 
134100 143.200 148200 155400 160300 164100 167600 
UNITED KINGOOM 
161,641 159,491 152,405 148,133 142,575 
61,8655 62,6994 65,6148 67,5071 70,1383 
IAELAND 137,800 133 .. 314 131,372 127,799 120,283 118,509 116,718 
72,5690 75,0110 76,1200 78,2478 83,1375 84,3818 85,6765 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,7087 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 Bt54,064 875,497 884,165 893,007 
Er.LAS 
12,9403 11,0463 9,77067 8,57096 7,45301 6,36166 6,07058 5,23566 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 13417,4 15669,9 16472,9 19099,8 
ESPAHA 
~ 6.92605 6,85890 6,48454 6,54039 








01/01 02/04 28/12 01/01 27/0!5 21/02 12/0!5 22/09 0!5/01 06/07 04/04 25/07 30/01 
1984 1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1989 
100 MN . •• , ECU GRINNE KURSER 
-
DKSEKID GRÜNE KURSE - RINOF'LEISCH 
100 ECU "' ••• MN GREEN RATES - BEEF' AND VEAL TIPO VERDE - CARNE DE VACUNO 
TAUX VERT - VIANDE BOVINE TASSO VERDE - CARNI BOVINE 
GROENE KDERSEN - RUNDVLEES TAXA VERDE - CARNE DE BOVINO 
TOMEAI TOU BDEIOU KPEATDI 
VIANDE BOVINE 
FRANCE 15,4033 14,5589 14,2839 13,8864 13,2531 12,9946 
649,211 686,866 700,089 720,131 754,539 769,553 
UDL/BLEU 2,22713 2,1!5462 2,11278 2,08131 
4490,08 4641,18 4733,10 4804,67 
NEDERLAND 36,9030 37,2094 37,2094 37,3990 37,7780 
270,981 268,749 268,749 267,387 264,704 
DEUTSCHLAND BR 
39,7682 41,9209 41,9209 42,3531 
251,457 238,516 238,516 236,110 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,619963 
134100 143200 148200 155400 161300 
UNITED KINQIXJI 
161,641 1e1,.sae 149,6ll6 140,73? 
61,8655 63,5626 66,8197 ?1,0546 
IRELAND 137,800 133,314 129,430 122,286 118,459 
72,5690 75,0110 77,2618 81,7756 84,4177 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,6528 11,4221 
823,400 841,499 ~8,163 875,497 
El.LAS 
12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 8,01025 7,20674 6,89570 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12484,0 13875,9 14501,8 
:ŒPANA 6,9260?} 6,79311 6,41906 
14438,2 14720,8 15578,6 
100 HN • , , • [CU 















GRIINNE KURSER - OKSEKIID 
GREEN RATES - BEEF AND VEAL 
TAUX VERT - VIANDE BDVINE 
GROEME KOERSEN - RUNOVLEES 





















GRUNE KURSE - RINDFLEISCH 
TIPD VERDE - CARNE DE VACUNO 
TASSO VERDE - CARNI BOVINE 
TAXA VERDE - CARNE DE BOVINO 
BOVTXMTXM01F 
LAITXMTXM01F 
01/01 02/04 01/01 27/05 26/02 12/05 22/09 01/07 01/04 25/07 01/01 30/01 01/05 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN . , , • ECU GRIIINNE KURSER 
-
MILK OG MEJERIPROOUICTER GRÜNE l<URSE - MILCH UND MILCHERZEUGNISSE 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - HILK ANO MILK PROOUCTS TIPO VERDE - LECHE Y PROOUCTOS l ~CTEOS 
TAUX VERTS - LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS TASSO VERDE - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
GROEME KOERSEN - MELK EH ZUIVELPROOUKTEH TAXA VERDE - LEITE E DOS LACTICINIDS 
TCIMEAI rAAAKTOI KAI rAAAKTDKOMIKDN nPOIONTQN 
LAf.LN~PRODUITS LAITIER! 
15,2579 14,4135 14,0728 13,6753 13,3764 13,1853 12,9906 
655,400 693,793 710,590 731,248 747,587 758,418 769,787 
UEBL/BLEU 2,22713 2,15462 2,11278 2,08131 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4733,10 4804,67 4828,69 4828,69 
NEDERLAND 
36,5862 36,8161 37,0055 37,3846 37,5814 37,9097 
273,327 271,620 270,230 267,490 266,089 263,7815 
DEUTSCHLAND BR 39,3278 41,4857 41,9127 42,5436 
254,273 241,047 238,591 235,053 
ITALIA 
,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,619963 ,605327 ,594530 
134100 143200 148200 15540; 161300 165200 168200 
UNITED KINGDOM 
161,641 157,325 1150,250 145,978 141,497 
61,8655 63,5626 66,5557 68,5035 70,6728 
IRELAND 137,800 133,314 129,430 122,286 120,175 118,401 116,718 
72,15690 715,0110 77,8818 81,77158 83,2119 84,415815 8'1,67615 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,6528 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 858,163 875,497 884,165 893,007 
ELLAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 8,01025 7,20674 6,89570 6,06075 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12484,0 13875,9 14501,8 16499,6 
EPANA 
6,9260~ 6,79311 6,41906 6,41906 
14438,2 14720,8 15578,6 15578,6 
OEVTXM'l'XM01F 
01/01 01/08 01/01 01/06 26/02 01/0'1 22/09 01/0'1 01/07 25/07 01/01 30/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 1988 1988 1989 1989 1989 
100 MN . ... ECU GRINNE KURSER - fJERKRlKIO oc ac GRUENE KURSE - EIER UND GEflUEGELfLEISCH 
100 ECU = ••• MN GREEN RATES - EGGS AND POULTRY TIPO VERDE - HUEVDS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
TAUX VERT - OEUFS ET VOLAILLES TASSO VERDE - UOVA E POLLAME 
GROEHE KDERSEN - EIEREN EN PLUIMVEE TAXA VERDE - OVOS E DA CARNE DE AVES 
TDHEAI TON AYn~H KAI TOU KPEATOI TON nDUAEPIKQN 
AV~r 
15,4033 14,5589 14,2839 13,8864 13,4080 13,2169 12,9906 
649,211 686,866 700,089 720,131 745,826 756,606 769,787 
UEBL/BLEU 2,22713 2,15462 2,11278 2,08131 2,07096 2,07096 
4490,08 4641,18 4733,10 4804,67 4828,69 4828,69 
NEDERLAND 36,9030 3?,2094 37,3990 37,7780 37 ,9097 
2'10,981 268,749 267,387 264,704 263,785 
DEUTSCHLAND BR 39,7682 41,92!59 42,3531 42,5436 
2!51,457 238,516 236,110 235,053 
ITALIA 
,7415712 ,698324 ,674764 ,643D01 ,619963 ,6015327 ,15941530 
134100 143200 148200 155400 161300 165200 168200 
UNITED KINGDOM 161,641 157,325 150,250 145,978 141,497 
61,8655 63,5626 66,5557 68,5035 70,6728 
IRELAND 137,000 133,314 129,430 122,286 120,175 118,401 116,718 
72,5690 75,0110 77,2618 81,7756 83,2119 84,458!5 8!5,6765 
DANMARK 12,1448 11,8836 11,6528 11,4221 11,3101 11,1981 
823,400 841,499 858,163 870,497 884,165 893,007 
ELLAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,79180 6,98832 6,67726 5,84232 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 12834,0 14309,6 14976,2 1'7116,5 
ESPANA &,9268C &,.,9311 6,41906 6,41906 
14438,2 14720,8 15578,6 15578,6 
OVITXM'!XM61F 
01/01 02/04 01/01 27/0f!J 06/01 24/02 26/02 12/05 22/09 29/12 01/01 05/01 01/07 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1986 1966 1986 1987 1987 1987 
100 MN .. ••. ECU GRIINNE l(URSEA 
-
FAREl<IID GRÜNE KURSE - SCHAFSFLEISCH 
100 ECU " ••• MN GREEN RATES - MUTTDN AND LAMB TIPO VERDE - CARNE DE OVINO 
TAUX VERT - VIANDE OVINE TASSO VERDE - CARNE OVINE 
GROENE kOERSEN -SCHAPEVLEE5 TAXA VERDE - CARNE DO OVINO 
nPOBEID KPEAI 
VI~~VINE tr CAPRINE 
15,4033 14,5589 14,2839 14,0728 13,6753 13,2531 
649,211 686,a66 700,089 710,590 731,248 754,539 
UEBL/BLEU 
2,22713 2,15462 2,11278 
4490,08 4641,18 4733,10 






,745712 ,698324 ,674764 ,643501 
134100 143200 148200 155400 
UNITED KINGlXJot 
161,641 U)?,3~ 153,239 
61,8655 63,5626 65,2575 
IRELAND 137,000 133,314 129,430 122,286 
72,5690 75,0110 77,2618 81,7756 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,6528 
823,400 841,499 858,163 
ELLAS 12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 7,65263 6,65447 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 13067,4 15027,5 
PORTUGAL 
6,65091 6,52388 6,16896 5,49789 
15035,5 15328,3 16210,2 18188,8 
ESPANA 6,92605 6,7~11 6,58735 
14-438,2 14720,8 15180,6 
04/01 01/01 02/01 30/01 
1988 1989 1989 1989 
100 MN • •• , ECU 
100 ECU • ••• HN 
GRINNE KURSER - FAREKBD 










GREEN RATES - MUTTON AND LAMB 
TAUX VERT - VIANDE OVINE 
























CRÜNE KURSE - SCHAFSF'LEISCH 
TIPO VERDE - CARNE DE OVINO 
TASSO VERDE - CARNE OVINE 
TAXA VERDE - CARNE 00 OVINO 
OVITXl(!XN01J 
PORTXMTXM01F 
01/01 01/11 01/01 01/08 26/02 01/07 22/09 16/02 01/07 31/08 05/10 26/10 01/11 
1984 1984 1985 1985 1986 1986 1986 1987 198? 1987 1987 198? 1987 
100 MN . , •• ECU GRINNE KURSER 
-
SVINEKlilD GRÜNE KURSE - SCHWEINEF'LEISCH 
100 ECU • ••• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIAltlE DE PORC TASSO VERDE - CARNl SUINE 
GROENE KOfRSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 
TCl4EAI XOIPIOU KPEATOI 
~~ 
14,7646 14,0726 13,2530 13,1886 13,0600 12,9269 
6?7,297 710,590 754,!546 708,228 765,699 773,579 
TJIBL/BLEU 2,22713 2,1M62 2,11278 2,08131 
4490,08 4641,18 4733,10 4804,67 
NEDERLAND 36,9030 37,2094 37,3990 





,745712 ,698324 ,674764 ,643501 ,640205 ,634115 ,610501 
134100 143200 148200 155400 156200 157700 163800 
UNITED KINGIXJI 
161,641 U52,89!5 152,291 150,443 144,037 
61,8655 65,4044 65,6636 66,4702 69,4266 
IRELAND 137,800 133,314 129,430 122,286 121,708 120,552 118,564 
72,!5690 75,0110 7'1,2618 81,7'156 82,1639 82,9519 84,3427 
DANMARK 
12,1448 11,8836 11,6528 11,5962 11,4831 11,2524 
823,400 841,499 858,163 862,351 870,847 888,697 
ELLAS 
12,9453 11,0463 9,77087 8,57096 8,54131 8,48169 8,40280 8,34557 8,26466 7,71064 
7724,79 9052,81 10234,5 11667,3 11707,8 11790,1 11900,8 11982,4 12070,5 12969,1 
ESPANA 6,92605 6,79311 6,76197 6,69918 6.42702 
14438,2 14720,8 14788,6 14927,2 15559,3 
PORTXl(J'X/101F 
02/11 09/11 16/11 14/12 21/12 28/12 11/01 07/03 21/03 13/06 2'j/07 05/09 12/09 
1987 1987 1987 1987 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988 
100 MN . ... ECU GRINNE KURSER 
-
BVINEKIID GRUN! KURSE - SCMWUNEFLEISCH 
100 ECU • .•• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARNI SUIN[ 
GROENE KDERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUIND 













BI.LAS 7,60572 7,55304 7,50069 7,44446 6,64099 6,!)8020 
13148,0 13239,7 1~.1 13432,8 15058,0 1519?,1 
ESPANA 
6,50402 6,48202 6,45228 6,42496 
15375,1 15427,3 15498,4 15564,3 
PORTXMTXMe11' 
24/10 01/11 28/11 05/12 26/12 01/01 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 06/03 
1988 1988 1988 1988 1988 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
100 HN = ••• ECU GRBNNE l<URSER - SVINEKBD GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU • ••• MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANCE DE PORC TASSO VERDE - CARNI SUINE 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 















141,349 137,770 137,903 138,180 
70,7470 72,5849 72,5149 72,3693 





ELLAS 6,51852 6,50030 6,42603 6,11497 6,05078 
15340,9 15383,9 15561,7 163fi3,3 16526,8 
ESPANA 
6,49612 6,51207 6,55029 6,60127 6,69178 6,73655 6,76494 6,80948 
15393,8 15356,1 15266,5 15148,6 14943,7 14844,4 14782,1 14685,4 
PORTXMTXM01F 
01/04 17/04 01/05 05/06 12/06 19/06 01/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
100 MN .. , •• ECU GRIINNE KURSER - SVINEKIID GRÜNE KURSE - SCHWEINEFLEISCH 
100 ECU • ... MN GREEN RATES - PIGMEAT TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC TASSO VERDE - CARN! SUINE 
GROEHE l<OERSEH - VARKEHSVLEES TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 
TOHEAI XOIPIOU KPEATOI 






DEUTSCHLAND BR 42,5436 
235,053 
ITALIA 
,583165 ,583431 ,583785 ,584023 ,586507 ,586576 
171478 171400 171296 171226 170501 170481 




ELLAS 6,01797 5,96933 5,94428 5,10332 5,09962 5,08319 5,07998 5,07831 5,07733 
16616,9 16752,3 16822,9 19595,1 19609,3 19672,7 19685,1 19691,6 19695,4 
ESPAHA 6,79643 
14713,6 
100 MN • ... ECU 








28/08 01/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 04/12 
1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 
GRINNE KURSER - SVINEKIIJD 
GREEN RATES - PIGMEAT 
TAUX VERT - VIANDE DE PORC 
GROENE KOERSEN - VARKENSVLEES 
TOHEAI XOIPIOU KPEATOI 
,587303 ,587320 ,587713 ,587948 
170270 170265 170151 170083 
GRÜNE KURSE - SCHWEINEF'LEISCH 
TIPO VERDE - CARNE DE PORCINO 
TASSO VERDE - CARNI SUINE 
TAXA VERDE - CARNE DE SUINO 
133,335 132,22.8 
74,9992 75,626? 
5,07434 5,05196 5,01449 4,97292 4,94161 4,89608 4,85609 
19707,0 19794,3 19942,2 20108,9 20236,3 20424,5 20592,7 
PORTXMTXJ/011 
